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1 Les terrains concernés par le projet d’extension de la carrière n’ont livré aucun vestige
ancien. Quelques rares fragments de terre cuite architecturale (tuile) ont été observés
dans la  terre végétale  qui  pourraient  signaler  une fréquentation du secteur.  Aucun
mobilier  témoignant  d’une  occupation  du  sol  plus  ancienne  n’a  été  observé.
L’affleurement  des  formations  fluvio-glaciaires  constaté  dans  l’emprise,  et  la  quasi-
absence de morphogenèse après le remodelage du secteur lors du retrait des glaciers,
incitent à envisager des phénomènes d’érosion susceptibles de faire disparaître toute
trace potentielle d’occupation humaine.
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